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La presente investigación es de nivel descriptivo correlacional,  de diseño no 
experimental de corte transversal y de enfoque cuantitativo, donde el objetivo es 
determinar la relación entre la rotación de personal y la productividad del micro 
financiera Inversiones PERUCREDYCASH S.R.L. Ate-Salamanca, año 2016. Se 
utilizó las teorías propuestas por Chiavenato, I., Paredes, Ibáñez, M. López, H., Reig, 
E. & Gutiérrez, H. La población de estudio estuvo conformada por 30 trabajadores 
del micro financiera; para lo cual se empleó la técnica del censo, a quienes se les 
empleó una encuesta en base a un cuestionario. Luego se procesó la información 
recopilada  en el software SPSS, donde se utilizó la estadística descriptiva 
permitiendo obtener las tablas de frecuencias y las tablas cruzadas según lo 
planteado en los objetivos de investigación, se analizó y se interpretó la variable 
Rotación de Personal en forma independiente, ya que  se podría afirmar que cuando 
la Rotación de Personal es Alto en un 6,7 %, la Productividad, es alto en un 23,3%. 
 
Sin embargo, centrándonos en el objetivo general de la investigación; dado a los 
resultados obtenidos, podemos decir que cuando la rotación de personal es bajo, la 
productividad también es bajo en un 20,0%, mientras que cuando es medio, la 
productividad es medio en un 36.7% y alto en un 6,7%.  
 
El resultado hallado, ha sido una correlación de 0.464 con un nivel de significancia 
del 0.01 y (p < .05); lo cual indicó que la correlación fue débil; corroborando el 
resultado de la relación entre la rotación de personal y la productividad. Además se 
encontró que cuando la rotación de personal es medio, la productividad también es 
medio en un 36,7%. Finalmente, concluimos que según los resultados obtenidos, 
existe una relación directa entre las dos variables mencionadas. 
 






The present research is descriptive correlational level, non-experimental cross-
sectional design and quantitative approach, where the objective is to determine the 
relationship between the turnover of personnel and the productivity of microfinance 
Inversiones PERUCREDYCASH S.R.L. Ate-Salamanca, year 2016. The theories 
proposed by Chiavenato, I., Paredes, Ibáñez, M. López, H., Reig, E. & Gutiérrez, H. 
The study population consisted of 30 microfinance workers; for which the census 
technique was used, who were used a survey based on a questionnaire. The 
information collected in the SPSS software was then processed, where descriptive 
statistics were used, allowing the tables of frequencies and cross tables to be 
obtained according to the research objectives. The variable "Rota de Pessoal" was 
analyzed and interpreted independently, since it could be stated that when the 
Rotation of Personnel is high by 6.7%, Productivity is high by 23.3%. 
 
However, focusing on the overall objective of the research; given the results obtained, 
we can say that when staff turnover is low, productivity is also low by 20.0%, while 
when it is average, productivity is average by 36.7% and high by 6.7% %. 
 
The result found was a correlation of 0.464 with a level of significance of 0.01 and (p 
<.05); which indicated that the correlation was weak; corroborating the result of the 
relationship between turnover and productivity. It was also found that when staff 
turnover is average, productivity is also average at 36.7%. Finally, we conclude that 
according to the results obtained, there is a direct relationship between the two 
mentioned variables. 
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